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NÉMET KULTURÁLIS HÉT 
– Mozizz és szórakozz!
A Debreceni Német Kulturális Fórum aktívan részt vesz a hallgatók és 
minden, német kulturális programok iránt érdeklődő debreceni életé-
ben. Idén ősszel is számos izgalmas programmal várja az érdeklődőket. 
Október 2–6. között érkezik a Szemrevaló/Sehenswert Filmfesztivál, 
mely a Svájci Nagykövetség, a Osztrák Kulturális Fórum és a Goethe 
Intézet közös ilmhete. Mindennap 18 órától, az Apolló Moziban 
ingyenesen megtekinthetők az egyenesen Svájcból, Ausztriából és 
Németországból érkező ilmek, mindezt eredeti nyelven, magyar 
felirattal. Október 4-én 20 órától pedig a Goethe Intézet, a Budapest 
Music Center, a Debreceni Német Kulturális Fórum és a debreceni 
Jazzbarátok Köre közreműködésével színpadra lép a Das Kapital jazz-
trió, mely a híres Daniel Erdmann tenorszaxofonosból, Hasse Poulsen 
gitárosból és Edward Perraudból dobosból áll. A koncerthelyszín a 
Nagyerdei Víztorony. 
A belépés minden rendezvényre ingyenes! Aktuális információk 
a deutsches-kulturforum.hu/ oldalon és a Facebookon (Deutsches 
Kulturforum Debrecen).
Az Európai Nyelvi Koktélbárt idén nyolcadik alkalommal rendezi 
meg az EUNIC Hungary, az Európai Bizottság és a Tempus Közala-
pítvány a DE Főépületének díszudvarán, a BTK és a Debreceni Német 
Kulturális Fórum közös programjaként október 10. 14–18 óra között.
A nyelvek európai napja alkalmából megrendezett rendezvény célja, 
hogy felhívja a igyelmet a nyelvtanulás fontosságára és Európa nyelvi 
sokféleségére. A budapesti Goethe Intézet jóvoltából önálló asztallal, 
nyelvi játékokkal és mini-nyelvórákkal lesz jelen a rendezvényen a 
Magyarországon leggyakrabban beszélt két cigány nyelv, a romani és 
a beás, és a résztvevőknek alkalmuk lesz megismerkedni az eszperantó 
nyelvvel is.  A résztvevők 13 nyelv közül választva számos, nyelvtanu-
lással kapcsolatos játékot próbálhatnak ki, lehetőségük nyílik anyanyelvi 
beszélőkkel való társalgásra, megismerkedhetnek különböző nyelvekkel, 
illetve megszerezhetik a jelképes Európai Nyelvi Útlevelet. A részvétel 
ingyenes, regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: nyelvikoktelbar@
gmail.com További információk a www.nyelvikoktelbar.hu és a www.
facebook.com/EUNIC.ELCB oldalakon!
A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 
Könyvtárban is megkezdődött a tanév 
első szemesztere. Hallgatók böngésznek a 
könyvespolcok sorai között, serényen 
csipognak a kölcsönző pultok és az 
önkölcsönző terminálok, berregnek a 
nyomtatók, és sürgés-forgás váltotta 
fel a nyári nyugalmat. A könyvtár ajtaján 
belépve, a megszokott szolgáltatásokon 
túl, számos újdonsággal is találkozhatnak az olvasók. Íme, a leg-
fontosabbak. 
Minden jó megmarad
A DEENK-ben folyamatosan arra törekszünk, hogy szolgáltatása-
inkat, nyitva tartásunkat a felhasználók igényeihez alakítsuk. Ha a 
kialakított rendszer jól működik, azon nem változtatunk. 
Egy éve már, hogy a Debreceni Egyetem polgárai (hallgatók, 
oktatók, dolgozók) ingyenesen válthatnak tagságot az online 
regisztrációs felületen. A hallgatók könyvtáranként maximum 12 
db, míg az oktatók és a dolgozók maximum 20 db könyvet kölcsö-
nözhetnek, egységesen 30 napra. Az is jó, hogy tavaly óta a közös 
egyetemi kártya (UniPass, DEKa) az olvasójegy, így nem kell eggyel 
több plasztik kártyát betuszkolni a tárcába. 
Ugyanezt a kártyát lehet használni nyomtatásra, fénymásolásra 
vagy szkennelésre a könyvtári multifunkciós fénymásoló gépeken. 
Aki viszont jobb szereti ezt mással csináltatni a könyvtári fénymá-
soló szalonokban, a Reprográiákon teljes körű szolgáltatást kap 
a fénymásolástól a szakdolgozat kötésen át, a jegyzetvásárlással 
bezárólag. 
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Könyvtáraink minden hétköznap nyitva vannak, illetve a Kenézy 
Élettudományi Könyvtár és a Kassai úti Campus Könyvtára szom-
batonként is látogatható. Nyitva tartásunk a tanrendhez és a hall-
gatók napirendjéhez igazodik, ezért a vizsgaidőszakban hosszabb 
periódusokban várjuk az olvasókat. Ebben az időszakban a Kenézy 
Élettudományi Könyvtár 8 órától éjfélig tart nyitva.
Mindennek teret engedünk
Persze változás is akad bőven. Megújult a Böszörményi úti Campus 
Könyvtára (BCK). A földszinti kölcsönzőterem új parkettát kapott, 
átrendeztük a polcokat, és mostantól itt is elérhető az önkiszolgáló 
fénymásoló. Átalakult a Kenézy Élettudományi Könyvtár 2. emelete 
is. Kikerültek a nem használt folyóiratpolcok, és helyüket asztalok, 
székek váltották fel, így növelve a tanulásra alkalmas teret. Az új 
elrendezés mellett különböző alakú és mintájú babzsákfotelek 
egészítik ki a hagyományos ülőalkalmatosságok repertoárját. 
A Bölcsészettudományi és Természettudományi Könyvtárban 
(BTEK) kicsit arrébb költözött a Fordító iroda és a Reprográia. Ezentúl 
az 1. emeleti 104-es szobában várják a kéréseket, megbízásokat.
Folyamatosan bővül az online elérhető könyvek, folyóiratok és 
adatbázisok listája is. A több mint 42.000 tételből hamarosan számos 
példány kölcsönözhető lesz Kindle-n is. Ha minden jól megy, az év 
végére a honlapunk is megújul. 
Szolgáltatásainkkal kapcsolatos további információkért keresse 
fel weboldalunkat, kérdezzen e-mailben az info@lib.unideb.hu-n 
vagy személyesen az olvasószolgálati pultoknál. De fent vagyunk 
a Facebookon, az Instagrammon és a Twitteren is. Találkozzunk itt 
is, ott is!
Sikeres tanévet kívánunk!
KOKTÉLOZZ VELÜNK! 
– Európai Nyelvi Koktélbár a Debreceni Egyetemen 
